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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO HAYOR y' CAKPAlA
CRUCIS
Excmo•.Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí. este
Ministerio en sus eomunicaciones de 28 de octubre y 9 de
noviembre últimns, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las pllrmutas
concedidas por V. 1Il. al seinndo teniente de la Gscala de re-
SErva de Infantelia D. Enrique Cañadas y Estaban y al pri-
mer teniente D. Antonio Lucas Velasco, de las dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, qUQ al primero
le fueron concedidlKl por reales órdenes de 6 de octubre de
1896 y 2 de marzo de 1897 (D. O. nÚlnE.l: 225 y 49), Yal segun-
do de la de igual clase, Orden y distintivo, qua la fué otorga-
da por real orden de 12 de ootubre 1896 (D. O. núm. 230), por
igual númilO de cruces de primera. clase de la misma Orden
y dietintivo, como comprendidos en el artioulo 3. o del re-
glamento de la expreliada Orden.
. De la..de S. M. lo digo tí. V. Bl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos afias. Ma-
drid 23 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la illa le Cuba.
RIWOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comuldoacionell de 27 de enero y 26 de oc·
tubre últimos, el RflY (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re·
gente del Reino se ha servido aprobarla permuta concedi., .
da por V. lll. al soldado .nnel Gonaález Amigo, de la cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y penefón
mensual de 2'150 pesetas, no vitaUoia;que'.·le o~orgó por
real orden de 4: de fllbrero último (D. O. núm. 28), por la di
igual clase, Otden y distintivo, con la pensión mensulll1
de 7'liO ptSt.tllS, vitalicia, como mejora de ltcomp"t:sfi, por
I!UB servicios ~tridae en la acción de río ~rrunlll!lancllIo),
el 23 de diciembre de 1896.
De real or~'¡¡ 10 dilo. V~ lll. para' 1i11I oonocimiento '1
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demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1898.
CoImEA
Befior Capitán general do las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las permutas
conc"didas por V. :ro. al comandante de Artillería D. Nicolás
Martin Villarragut Quincoces y mérlico mayor D. Isidro Gar-
cía y Juliáu, de sus Blltuales empleos, que les fueron ooncedi.
dos respectivamente por real€s órdenes de 25 de septiembre
y 8 de noviembre de 1897 (D. O. núms. 221 y 248), por la
cruz de primera clase de la Orden de María Crietina, por
hallarse ambos comprendidos en el articulo 5.0 del regla·
mento vigente de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eftlCtos. Dios ~uarde á V. E: muchos años. Madr.id·
23 de diciembre de 1898.
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
•
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 da mayo últ7.mo, el Rey
(q. D. g.), Y en m nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la permuta conoedida por V. E. al capitán
de Artillería D. Vlcelltede SintiaC'o y Benito, de la cruz de
primera c18s& del Mérito Militar con distintivo blanco, que 16
fué otorgada por real orden de 17 de febrero del año actual
(D. O. núm. S~), por la de igual citase y Orden con distintivo
rojo.
De real orden lo digo á,Y. E. para. BU conooimiento YI
demáll afBctos. Dios guarde á V. E. muohol! afios. Ma.
drid 23 de dioiembre de 189.8.
OOImEA.
Sefíor Capitán general de la iala-da·Cuba.
..
. Exomo. Sr.: En viáia de la instancia qúé cursó V. E.
t\ este Ministerio en 17 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre 1.. Reina Rt'gente del Reino, se ha servido conceder
al capitán de Artilleda D. :Ricardo Blanco J Muga,eraa, la
permuta de su actual empltio, que se le otorgó por real or-
den de 31 de ootubre próximo pasado (D. O. núm. 244), por
la cruz de primera clase de la Orden de Maria Oril!tina, por
Señor Capitán g.neral de la isla do CRba.
.. -.
•
D. O. n1bn. 28S
D. Joaquín LópPI Zuloaga.
, Franoil!co Rosad" Paglif'ry.
, José Iruretagoy.rla 8uichags.
) Antonio Ctó't<po Var~as.
, Manuel G'\fcill Gareia.
) .Earique F<'lrrari Ay. la.
) Angel Martinl'z Dominguez.
, Jesús Madas Oltra.
:t Angl'l Aguiler... Gallo.
:t José Mandizabal Srnnet.
:t Enriqu" Luca8 Mercadé.
:t Manutll T.-lo GarC'ia.
, Jt.'r6nimo Juan CIar.
:t Manuel Ruiz q.el Portal y Fer.nándes.
:t Manuel Pt'rales Valdés.
:t Adolh Moliné 8chNffino.
:t Jüaé Marina Melgar•
. , Ff&ndlilco B lnero Alvarpz Mendizábal.
:t Carloll Montems.\ol" Krl<üel.
:t Pe iro Corl aí T <mé.
, Angel Jiméuez Lópel.
~ Guillermo de la Pefla Cu!i.
) Ricartio Galistf'O PJno.
:t Joeé·Go' z~lez P.. lllneo.
:t AniQj>w R"mirt.'ll Culo
:t Andrés Arctl Lh·vaía.
:t Rafattl M.olina Moreno.
:t Juan Hidalgo Mata.
, }I'e.darico Lor.nzo y l),{a; BlAoo..
t Tirso Jllchllsn-;ia Gd.
) Francisco Fü118 Oianeros.
t Luis Marcos Castillo.
,. JüJé Gómel Smehaz.
t JÓ¡;Íl Ducha JiJD~nez.
t Eduardo BUzondo Sagasti.
t Emilio Ramol Unamuno.
) Antonio Civera Ayxemús.
) Manuel Lara Alonso.
) Guillermo GlI-rcia Luengo.
) Enrique MiUán Dor.ate.
) Gaudencio Pablo ViHaf.l'or.
) Malnuel López Ll'¡pez.
) Felipe AZ(Jt:\na ¿buUar.
) Juan Jiménf'z de Enciso y Campo.
t Migu.l Peir' Ctlbaleiro.
) J eé P",oti.o Vallés.
t Antonio Tl1l't8BI\ &ltrambasagua.
) M/l.nUwl MI:!~ Palmerola.
) Juan Marcos Blrrl'Ko.
" Ramón Ta.pia Cebrián.
) A:lolfo Iochaulttl Corté~.
) ( ándido Fernández lobalo.
) MaQuel Ruiz lr&oI••
) NazllrlO C· breirús Curieees.
) J anaro Gareta del Busto y Carrillo.
). Manuel Gonzalez de Oai3tejOn y Martines de Ve-
laseo.
) Lni!<l López Saavedr••
lt ,B...nifllooio (J"ball~ro Lucas.
:t Jldme LI>:mb,rd Q:t"ga.
, Agnstín Cremades Suñol.
) Rabino Qaintanilla Tamariz•
) E ¡uardo FillUll"VI B.·hri\n.
) Enrique Lóptz Urquila.
) Luis Anel y Ladrón de Guenl".
) l\fati40l!l OUeta JiQléne~:
) Ml\rQÍlll ~~rra G":rci!lo.
" Antonio VárgllFl Aetudillo.
) Ramón OrtlZ HerDándtz.
) Florencia Reina Goaltllll•
• Juan LaraTíló .a.ku.
) Jaime Bh'A Llover,.) Luid Alba Ol/oréa. .
t Farnanll!) Torrl'El Martinez.
) Jutlé Sirvént Ibáñ.·z.
» Manuel Muñl Z Ollvé.
,. Juan G8rcí9. Farler. <f.'
) J ..aús Catatin(lu MoJin~.
) Oamilo Gil Oerrato.
t H,.nu~l Góme:& Salazar.
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estar comprendido en el arto 5.0 del reglamento vigente de
recompl'lI1sas.
Dld rllalorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchoa afioa. Ma~
drid 23 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor Cspitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SECCIÓN :DE INFAN'I'I:afA
CLASIFIOAOIONIS
Excmo. Sr.~ La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasifioación hecha por esa Junta Consultiva, de la que V. E.
dió cuenta , este MinMerio en 11 de nOTiembre último.
y en su virtud declarar aptos para el ascenso. desde el dia
31 del mes actual. á l(\s segundos tenientes de la escala acti·
va .del arma de Inf~ntedacompr8ndidoa en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Lorenzo Urtiaga Raoand y termi-
na con D. Jaeobo Ledo lIartinez, por reunir las condiciones
que determina el arto .6.0 del J;igl&m.nto de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioll ~uard. á V. E. muchos aftas.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y in su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha tenido disponir que la cruz de
segunda clase dell\férito Militar con diitintivo rojo, pensio~
nada, que se concedió al coronel de Estaito Mayor D. Arturo
de Ceballos y BeJ'trán, por real ardan de 31 de agosto último
(D. O. núm. ht4), se entienda como recompenia á sua ser·
vicios en d empleo dli teniente coronel de Esta io Mayor
hasta el 31 de jUlio de 1897. A.imismo se ha servido conce-
derle la de se-gunds. clase de 1" Qrden t}e Maria Oristina.
como rec¡:;mpensa á tol};" sus servicios y hechos de armas
en.que tomó parte desde la rc¡ferida fecha. hasta e119 de no-
viembre dd mismo afio. '
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde .. V. E. muclws añOii.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
00:auA
Señor Presidente de la Juuta Consultiva d. Guerra.
lte~,.. que .e lita
. D. LO'l'en~o Urtiaga Raoaud.
) A ftedo GlI.rritto Bodelón.
) Vietnte Calero O·tl'ga.
) Gabriel Ollfrvo é Ibarra.
• José Lópel GÓmGz.
) Félix GÓm.z l\fIUlínel.
:t Alfredo GODzález Larre••
~ Jll8tiflo Arteobe Ros.
:t Guill"rmo Lll.rrondo Prieto.
, Jo,:.é ToJerlo G!neh.
, M4\o'llel B"latlzat Tonontegui.
, Fl'\rnando LerlÍs Leaniz.
) 'fomés t-lánchl'z Miera.
, LucS" Ft'rNludl'l Gonzál('z.
, AnatltIlo Rlddgmz Domingo.
) Ctlrml'Jo G,,"'cia Conde.
, Jo"é R~in.. Travieso.
, Jo,.é IturraM" Clubó.
, Fra~ciaco Bllrguéil Ganuza.
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D. Luia Toribio Larrazábal.
~ Fbrenoio Gl.1ntin8alVQ.
~ Juan Castrfl HsmOB.
~ Ml~Uttl N!atz A'll.'cón.
» F&lix BlldriiJh S'lIs.
~ SalustJN\O ~lldríSt1ez Monje.
~ Juan Franco Fernandez.
~ Agustín Oarlos SOCJl y Dords.
~ Romualdo Andújar y Gregorio Tejadt\.
~ Arturo IruretagOyena y if:goecue.
~ Franciiloo G"I:lzá.le~ lUoaatel¡.
" Oalbe Guzmán Pu~a.
» J( sé Arce é Itadier.
» Francisco Iravedra Csrnero.
~ Fernando Beranguer Juste.
~ Eurique Baldés &!teve.
• Manuel Dapena Escul7.s.
~ Gustavo BaBcaran Reina.
~ Emilio Alt'~reM8yáns.
~ Francisco Quiroga Codina
1I ~ar H~rl',ero Garcta.
" Emilio Rodríguez Mufioz.
1I FranCÍscQ Dávila Garcia.
'lI J08quin Gil F&lucie.
» Slllv,dor Lucmi Cobas.
1I Manuel Patricio ~leB.
'1I F.raI\ciroco Gómez M~rln.
1I Luis V~uela Sáenz.
1I Gabriel RQdr.iB~ 1t0,Il~ de León.
• 1I Pablo lhuder Rueda. .
1I Faustino Garcia Ibargoitia.
JI Jacabo Ledo Mtlrtinez.
M~drid 23 de diciembre de 1898..
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E curllló á.
este Ministerio en 11 del mes J'ctual, pror;novida por el pri-
mer teniente de la eFcll1a de reserva r¡tribuida del arma de
Infantería D. Antonio Gabaldá Torrell, s JUcita.ndo ctlsar en
el destino de ~uxlliarde 1,3 Zma de reclutamientSJ de Bi,r.ce,-
lona núm. 6O,que se le confirió por real orden de 30 de
septiembre de 1897 (D. O. núm. 219), el R¡y (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha ~¡,nid(J á bien
acceder á los deseos delintllre~~do, el Cllal dejará de perci.
. bir los benf'ficios seña.lados en el art.· 46 del real decreto de
29 de agosto de 1893 (O. L. núm. 291), quedando afecto á
la mencionada Z ¡na con el sueldo rúglamentl,\rio da la 8Bca-
la aque pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su ()onocimiento y'
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos atios. Ma~
drid 23 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de GUel'r•.
..... ~
Ex~mo. St.: llln vista de la instancia q,ue V. E. cursó á
e.af;á .MinÍiJterio en 6 del mes actual, proplol"ida por el pl'i-
mj'lr ,teXlient!:J l1e la escala de reatrVIIr del a rmade Iof~nterfa,
en comisión en !:JI regimiento de Luz6n 'núm. ó4:, 1), J(¡a' Ro-
driguel Ltrenzo, solioit1!»d9 $llr "Jlaj;i;l;Ul.do de auxiliar a la
Zona de reclutamiento de la Ollr:uiía núm. 32, el Bey
(q. D. g.), y en su nombre la R.ina Regente del Reino, 11a
tenido á bien acceder á la petioión del inte).'8!lsdo, quien
percibirá el sueldo entero de $U empleo, e.n arreglo á lo .
determinado en el arto 46 del real decreto de 29 de agosto
de 1898 (O. L. núm. 291). .
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde e. Y. E. M'llChos años. Ma·
drid 23 de diciembre de 1~98.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor O~denador de pagos de Guerra.
._-~
Excmo. fir.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
" este Ministerio en 13 del Jnes actaal, promovida por el se·
gundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería D. Carlos Barrera llal'ti1lez, que como proce-
dente de Puerto Rico se halla disfrutando dos meses de li·
ceneia en esa re~ón, en solioitud de ser destinado de auxi-
liar á la Z~na de reclutamiento de Guadalajara núm. 53,
el Bey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regenta del Reino.
ha tenido á bien acceder a. la petición del interesado, el cual
percibirá el sueldo entero de su empleo, con'arreglo á. lo
determinado en el arto 46 del real decreto de 29 de agosto
de 1893 (O. L. núm. 291). .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctOB. DioS guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 23 de diciembre de 1898.
Señor Capitán general de Ar~gón.
Señor Ordenador de pagos de Quena•
Excmo. Sr.: En vista de Ja instancia que V. E. cursó á
. este l\Iinisterio en 22 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el sFgundo teniente de la escala de reserva retri-
buida del arma de Infantería, afieto al regh;niento Reserva
de Baza núm. 90, D. Antolín Esteban Luelmo, solicitando
ser destinado de auxiliar á la Z'Jnl de reclutamiento de Ma.
drid núm. 68, el Rey (q. D. g.), Y en su' nombre la R..i-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesadl:l, el cual percibirá el sueldo enteN de su
empleo, COIl arreglo á lo determinado en el arto 46 dlíl real
decreto de 29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afias. Ma.
drid 23 de diciembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremadura•
Señores Ollpítán general de la segllDda región y Otdenlldor de
pagos de Guen8.
LICENOIAS
Excmo. Sr,: El1 vista !le la inl'tanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mel actual, promuvitla pOl: el co-
msndante ¡iel regimiento Infalltel'Í~ d~! H.•y 6.itu~.1. 1, n. Caro
J.. s Tuero O'DolJoell, en solicitud de de.'.! m.ss<;r~ eo licmeia
para el ixtranjero y provincias dí~ España, el Rey (que Dios
guarde), y en BU nombre la R~inlt Uegl:'ute del Reino, ha
tel/ido á bien acoeder á la petición IUl ifiter.sado, con 8l're-
g10 á lo deter~iJ:;1l¡10 6rJ. la.a instrUQclone.e de 16 de m.arzo de
1885 (O. L. n.úm. 132).
pe real orden lo d'go á V. !l. pa.l'l' su conocimiento y
demás' efectos. Dios ~uarde á. V. E. .much08 años.' Ala..
dric;l2,3 4.lil ,dic.i!lmb1e,do 1898.
OOBR:JllA
Señor Capitán genaral de Castilla l. Nueva y Extremadura.
Seliores Oapitanel!l generales de lall regiones y Ordenador de
pagos de 'Guerra.
. •• *
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9_del:mes actual." promovida~ por el te..
© Ministerio de Defensa
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niente coronel del batallón Reserva de Oanarias núm. 4: Don
Manuel Cascón Sáncbez, solicitando pasar á situación de re·
emplazo Ion residencia en Fuenterrabia (Guipúzcoa), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien accader ala petición del interesado, por ha-
llarse compren1.ido en la real orden circular de 27 de octu-
bre próximo pasado (C. L. núm. 339). •
De orden da S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.:fil. muchOl afiol!. Ma-
drid 23 de diciembre de 1898.
CoImlU
Sefior capitán general de Burgos, Jla..,arra y Vascongadas.
Ssfiores Oapitán ganiral da las islas Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista delllinstancia queV. E.curEóá
este Ministerio en 7 del mes alltual, promovida por el capi-
tán de la escala activa de Infantería, del regimiento Reserva
de Orihuela núm. 76, D. Jacinto Ruiz Chamorro, solicitando
pasar á aituRción de reemplazo, con rel'lidencia en Almadane-
jos (Oiudad Real), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien aoosdsr á la. petición
del interesado, con arreglo á la real orden circular de 18 de
enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
arid 23 de diciembre de 1898.
Oo:a:Bn
&fior Oapitán general de Valenoia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de QUlIrra.
... -
SltCCIÓN DE OABALLDÍA
DltBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su tiombre la Reina
Relente del Rain", por resolución de 21 del mes actual, ha
tenide á bien disponer que el coronel de la escala activa del
arma de Caballería D. José C¡;mpos y Guereta, ascendido, de
ll:l, Acadl:'mia de dicha arma, pasa á mandar el regimiento
Reserva de Burgos núm. 35.
De r.al orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
demás .factos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 23 da dioiembre de 1898.
OORREA.
Señor Ordenador de pngoa de Guerra..
Sefíores Oapitanes g~ner8leB de la sexta' '1lléptima regiones.
~ ......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Régente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
ofioialee de la flsoala activa del arma de Oaballería compren·
didos en lasigui.nte relaoión, que principia oon D. Bip6lito
Fernániez yBalbutna y termina con D. Pablo·Sánchls y rlo-
relldano, pasen destinado! á los ouerpos y situaciones que
en la misma se lelll designan. ,.
De real orden lo digo á V. E~ para, su conooimiento y
demás efectos. Dial! guarde 'V. E. muchos afias. Ma·
drid 23 de dleiembr. di 1898.
CORIUllA.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
SañoreB. Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, seda y séptima regiones él ida. BalQares y Ooman-
dante general de 1181illa.
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Relación, que se cita
Coroneles
D. Hipólito Fernández y Balbuena, ascendido, del regimien·
to Oazador.s de Talavera, al cuadro para eventualida-
des del servioio en la séptima región.
t Olrlos Palaoios de Hazaña y Aguilera, Marqués de Fuen-
te Pelayo, regresado d. Cuba y af-eto para el percibo
de baberes al regimi~ntoReeerva de Madrid núm. 39,
al cua.dro para eventualidades del servicio en la prime-
ra región.
t Manuel Martin González y Ortiz,' regresado dEi Ouba y
con licencia en l.a segunda región, al cuadro para even-
tualidades dil servicio en dicha región.
Tenientes coroneles
D. José Rivero y Montero, d~l regimiento Resma de Bevi-
lla núm. 32, al de. Cazadores de Almansa.·
t Joaquin Herrero y Agulló, asoendido, del regimiento
Dragones de Numancia, al mismo.
• Josa Lasarte y Oebrián, del regimiento Dragones de Na-
manoia, al de Restirl'á de' Savilla núm. 32:'
t Miguel Nüñiz de Prado y Rodl'iguez, eXéedente,en la sép-
tima región, al regimiimto Cazadores de Tala:vera.. .
Comandantes'
D. Julio Martin y Laforté, regresado de Cuba y excedente
en la cuarta región, al regimiónto Resena de Larida
núm. 29, en conoepto de agregado.
t Santiago Gouzález y BJázquez, ascendido, del aéoull.drón
OazadorQs de Melilla, al regimiento Cazadores de Vi-
toda.
,. Lino de L'Jpe del Amo, ascendiílo, del regimiento Oaza.
dores de María Oriatina, al de Dragones de Namancia •
Capitanes
D. Miguel Franco-Romero y MacklÓlUDa, que ha cesado en el
cargo de ayudante de campo del Oomandante general
de Melilla, alltscuadrón Oazadores de M.Hila.
; Manuel Jofre de Villegas y Castilla, exceJ.cmtll en la sép.
tima .ralión, al regimiento Lllnceros d. Farnesio.
» FrancistO Gordan y DAvi!8, del regimient.¡ Oazadoras de
Se9ms, al de Reserva de Alcázar nüm. 36.
l) Fáustino Rojo y Girsldo, del regimiento RlJserva de Al· •
cázar núm. 36, al de Cazadores de Slsma.
,. Vicente Aguilera y Tarmo, del ri~imiento Reserva de
Valladolid núm. 30, al de Muroia núm. 37, continuan.
do en la. Junta di la Cria caballar del Reino.
t Luis Diez y Serrano, del regimieuto Lanceros de Farne"
aio, al de Reserva de Valladolid núm. 30.
t Hermeto 0011 y Vilaró, ascendido, del regimiento Lance-
ros de Barbón, al del Prinoipe.
t Félix Vallejo Lobón, del regimiento Lancero'lil del Prinói.
pe,. al de Farnesio, continuando en el Oolegio de' huél"~
fanos de Santiago.
t Manuel Aloázar y .BernABdis, dil r~gimiento Lanceros
del Princip8, al de Oaaadorea de Maria Cristina.
t Pedro Montaner y B.nnasart, asoendido, del escuaarón
regional C~Bdores di Mallorca, al re8i1~ieritCJ'Lance·
ras delPrincllle~
.PriJileros teniente•.
D~ 'Antonio Guerrero 'Y Mario, regresado de Cuba. 'Y con li~
ceneia in la segunda región, al segundo Depósito de
Sementales.
tEduardo Jiméuez Peña y Saoanell, regresado de Ctiba .'1..
afecto para baberes al regimiento Reserva dé'Gtal1aCla
nim. 4:2, al de Dragones de Santiago.
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COlmE!.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiotes Capitán general de Aragón y Director del Estableci-
miento Oentral de Ingenieros.
---
Safior Director general de Carabineros.
CORREA.
SECCIÓN DE CUERPOS DE.' SERVICIOS EIPEOIALES
BAJAS
Excmo. ISr.: En vista de la instancia pr~movida por el
carabinero de la Oomandancia de Málaga D. lIauel BriDg~s
Qareía, en súplica de que, como gracia especial, se le con..
ceda la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 1.0 de diciembre de 1896, el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, disponiendo cause baja en
el instituto á. que pertenece.
. De real orden lo digo á V. E. para' eu conocimiento.,
demás efectos. Dios guaTde á V. JI. mucho! afias. M.·
, drid 23 de diciembre de 11398.
Segundos tenientes
D. Augusto Pavón y Tierno, del regimiento Caudores de
Almansa, al de TatuAn.
:t Pablo Sánchez y Florenoiano, del regimiento Lanceros
de Barbón, al de Cllzadores de TatuAn.
Madrid 23 de diciembre de 1898. CORREA
D. Joeé GraBa y Stein, del regimipnto Cazadores de Alcán- j SUPUAl'tos de' referencia, que, respectivamente, importan
tara, al eicuadrón regional Cazadores de Mallorca. 126.793'70 Y9 200 pesatas. sea cargo á las cantidades entre·
• Joaquín Berniola y Cai'anOva, del rl'gimiento Cazadores ¡adas por el gobierno de Chile como pago de dicho material
de Vi1Ia~robledo,al segundo Depósito de Sementales. y BU embalaje, y que obran en poder del oficial pagador de
la dflpandencia citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Mil."
drid 23 de diciem.bre de 1898.
Safior Oapitán general de Castilla la Vieja.
CoRREA
REMON'rA
Excmo,' Sr.: '.En vi!ta-tie la insts:dcia que V. E. -cursó
ieste·'Miniaterio en 25 del mes próximo pasado, promov.lda
por el capitán del regimiento Cazadores de Almanea, 18.e na
Caballería, D. _.dano &.11ego TreDliño, en súplica de que no
le sirva de interrupción el mes de agosto de 1894, en que
(iejp .de montar reglamentariamente el caballo denominado
cRomo., en el plazo de ocho años, para obtenersu propiedad;
y teniendo en cuenta que dicho plazo sefialado por la real or-
den de 3 de septiembre de 1881, es sin ;int8rrupción alguna,
'el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Bei-
no, BI ha servido desestimar la petición del interesado, por
oponerse á lo preceptuado en la referida real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dioa guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 23 de diciembre de 1398.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro en 27 de octubre último, el coronel de Caba·
llería D. Vicente Cortijo Jlavarro, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augueto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin del mes citado, en el
arma á que pertenece, y pase á situaeión de retirado oon .
residencia In esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo pasado se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 562'50 pelietalil meDiuales, ínterin se determina el de·
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. !l. mnchos .. afias.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
CORREA
Belior Capitán general de Caltillala N.eva y ExtreJDadara.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo do G1lerra y .ariDa,
Capitán general de la curta región. y Ordenador de pagos
de Guerra.
•••
SECCIÓN DE INGENIEJ;tOS
MATERIAL PE lNGENISR03
¡.~~o.,Sr.: .:ml Re, (q. D, g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dos prseu·
pues~oa remitidos á este Ministerio por el Director del E8ta·
.bl.ciml~nto Cent,ral d. Illaenieros. uno, Pll18 tJODstruh:.enla
~¡~I;\p.a del Caerpo, (lon d,elitino. al regin:P\'lnto de· Ponto·
~ros,e~P.1,,~~lda~és.pedi~o al ~ob,ie~nll de ChUe, y.otro
.~.~~r los petos. 9c~lUoP"do"~:di~~,,~••tra~la,por
~"j~,"eJ,-~OI.CÜ!3lW!DlMdo~u~el~wpQrto,de10B pre~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes .,
oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente rela·
ción, quecomianza con D. José Millán Férriz y termina.con
D. Antonio de la Monja Monzón, pasen á servir los destlnolf
que en la misma se les señailln.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iemás ef.ctos. Dios guarde a V. E•. muchos años. M8Io
drid 23 de diciembre de 1898.
COBRE.A.
liIefíor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, 88glUlda, tercera.
cuarta, Boxta, aéptima y octava regiones é ielas Baleare••
Relación que se cita
Teniente coronel
D. José Millán Fértiz, ascendido, de la Comandancia de
Granada, al cuadro orgánico de reemplazo afeoto á la
misma C01pandancia.
Coma.nda.nte
D. Antonio Mustieles Merda, ascendido, de la Comandan-
cia de Almada, á la de Navarra, de srgundo jefe.
Capita.nes
D. Antonio Farifias Camello, de la Comandancia de Mála-
ga, á la de Almeria.
». José J'iménez G011,2ále:, d.a la,CoIJlandanoia de 'l'arragonll,
á la de Mallorca.
t José Escobar López, de la ComsJ;l.dancla de GuipÚZCOR. ,
la de Málaga.
1 Ilduardo º~Btro.Gali,..de la COJlMnl1anola. .de Navarra
. la de Tarragona. .
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D. Roberto Núi'íel Blrcena, ascendido, de la Oomandanaia
de Navarra, ala de GuipÚzcoa.
Jo Anl\~tafb del Val Vadillo, a~lQendido, de la Coman;1an·
cia de Barcelona, á la de Málaga.
:t JOEé Segllrra Peris, ascendido. de la CJmandancia de Ge·
rona, al cuadro organico de reemplazo. afecto á la
misma.
Pl'imerOB tenientes
D. Leandro Valdunciel Rodriguez. de la Oomandancia de
Málagll, ti la de Navarra. .'
» Julio Garcia Coll, de 'la Comandancia de Estepona, á la
de B~rcelona..
:t Angel Santos Rodriguez, de la Oomandancia de Mi\laga,
á la de Murcia. .
:t EJa1io Garcfa Misol, de la Comandanoia de Murcia,' la
de Mtilaga. .
:t José Fernt\ndez Rodriguez. cíe la Comandancia de Lugo,
á la de Salamancá.
:t Manuel MellAn Avijón, de la Comandancia de Salaman-
ca, á la de Lugo.
> José Giner Cacó, del cuadro orgánico de reemplazo, á la
Comandancia de Gerona.
» Victor 8ervé.n Collado, del cuádro orgánico de reempla-
zo, ti la Comandancia de Málaga. '.
» Santiago, Gutiérrez de Luia, ascendido, de la Comaildau·
oia de Asturias, á la de 1l:stepona. .
) Perfecto Somoza Arias, ascendido, de la Comandanciá de
Pontevedra, al cuadro orgánico de reemplaza, afécto á
la mil:lma.
Segundos tenientes
D. Manuel Aragonés Rodrigu.~, de la Oomandancia de
B:a~ica,Ala de Malloroa.
t GonZlllo Ftrnl1ndl'z Lozano, de la CJmandánciá de Ma·
llcr,'u, a la de BnceloDa. .
:t Antenío de la Monja Monlón, ingresado del arma de In·
fantería, á la Comandancia de Gaipúllcoa.
Madrid 23 de diciembre de 1898. ..
CoBR:U
.t.
PREMIOS DE CONiTANCIA
Excmo. Sr.: De'acuerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo ae Guerca y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Atlgu~tO Hijo el Bey (q. D. g.); se
ha servido conceder á. Íos carllbineros que ñgt1r~n en la m·
guierite rel~cio,!, que empieza con "Ilau López Altea y ter·
mina oon Jos6 Rodriguell A\'ila, los premios de constancia
que en la misma se indican, d6 l!l!l que deben disfrutar desde
la fecha que ti oada uno se Eelíala.
De real orden io digo á V. lC. para su conocimiento "1
efectos oportanos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 23 de diciembre de 1898.
OOBBU
Selior DIrector general de Carabineros.
Señores Presidente del CODseJ(t Sllpremo ele Guerra "1 Bw,
.' y'Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
J I Premio Fecha desde
Comnndnncias Clases NOMBRES
que sc les !l0ncede que deb en disfrutarlo
Pesetas Céntimos Dia Mel .Afío
.. .
-
AJgeciras •••••••••••.•••••• I0arabinero•••••.• JIlan López Altea, •• "•• , •• , , , • , •• 7 50 1.0 dicbre •. lR97
Almeda••.••••. " .•••.• '" Otro•• , •.••••••. rougenio ~ópe~ Carnicero.••••••••. 7 50 1.0 ··ctubre" 18\16
~~nt.a~l.ir:l· ••••• It ••••• _ " •• •• Otro .•....•..... JUBn Ber]ón Segur!1do..•..•...... 7 50 1.0 junio ••• 1898
Idh.'ll........................ ¡O:ro••...•••• , •• José Rodrignes AvJ1a ••• , •• , •••••. 7 50 1 o agosto. '11897J •
1 _
Madrid 2~ de diciembre de 18\18. P. CORREA
aOCIóN DE ADUINIS'rRACI6N UILl'rA3
BU~LDOS) HAB1lRKS y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vi"ta de 13 instancia que V. 11:. cur~6 a
este Ministerio Can su el:crito da 29 d6 octubre último, pro·
iDovida por el comándánté mayor del regimiento íofai1t~ria
de Pavi& nOmo 48, en súplica dl" autorIzación para reclamar
la cantidad de 186'09 pesetas, importe de Iluministro!l he-
chos por el Depósito de Ultramar de Cádiz en varios meses
,del ejercicio de 1896-97, á los soldados Antollio Varo y Varo
y Juan Garcíll OreÍlana, destinados ai ajé'roito de :Ultramar, y
cuyo pase al miemo quedÓ posteriormente elD e!lIIcto, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la !teina Regente del Reino, ha
"1iehldo 'bien conceder la autorizáelón solioitada, con arreglo
• lo prevenido en el arto 173 del vigente rer;lamento de re-
"Iane., feal orden de 17 de julJo,de 1894 (O. O. núm. 156),
'1 disponer que por el cuerpo indicado se formulen 181 opor·
&unae adicionales 1\ dicho ejElrcióio, separadas por cada- uno
de los concep1ioH que se refiera el auministro verificado, y
.0QI11a aplicación al .pUdlo "1 aitif,l'lU. oorltl8ponctientea~ las
CUIlet, justificada'e l1O'mo e'B'té. p'reverddo, "1 p'tevia su liqul.
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dBaión, serán incluíilas para euabónó, en el capitnlo de
Obligaetones de eJercicios cer¡-aaos que carecen de crédito legisla·
tivo, del primer proyecto de presupuesto que sé redllottl.
, De r~al orden lo di~o á v. !l. para lÍa conoCimiento y
demás efealos. Dios ~uarde á V. Jll. muchos afios. Madrid
23 de dioiembre de 1898.
Sefior Ctlpit4n general de Sevilli '1 Grauada.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
.:-I;~ n,_\
Excmo. Sr.: En viéta de la InstanCia qüe V. E. oursó á.
este Ministerio con B\1 escrito dlll 26 de ootubre último, pro-
. movida por él comandante mayor del rf'gimlento lafanterfa
de Sevilla ndm. 83, .Juüpllcf¡ de Il.Ut¡,nlaClótl para l'eC'J4mi1'
1& 'tuna de 30'50 pee'ettll!l, lmpoit~ de haberes 'y ft'eiohilf;'l de
pan suministrado. por el Dép6fllto de emb.leo para Ultft1w
mar In Valenci•• al soídado ""ID Garcia Gallegos; destlnade
&1 .jércltb de Ouba. y Ctiyo ~aée tllll1dó' poétedormen\e efa
el.oto,.1 Rtiy Cq... Di·;;), 'i eb ttl ,llombN' hl·Beina Regetttt
duJ Reino, 1\1 tel1ido '1\ bien \i'M1~~ 1. áuti1rizaeióD fIdli¡;f·
~'·""itl.. ..,......__....,.......
14:95D. o. DJlJn. BI8 9& diiliembre 1898
-
CORREA.
-_.
-..
Befior .Capitán general de Se,ma y Granada.
Siñor Presidente del COllseJo SuprelDo de Guerra y Mariaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rt'ina
Regente del R~ino, de acuerdo con lo informado por elOJu-
lIi'jo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual, ha
tenido al bien cmfirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber prol'isiona1 que se hizo al capitán de Illfantt'ria de la
fscala .de rtlserva D. Francisco Olea J Fraile, al conceiel'1e el '
retiro para Burgos, según real ordln de 7 de octubre último
(D. O. núm. 244); allignándole el liue-ldo integro de su em·
pleo, ó sean 250 pesetas mensudos, que por sus años de
servioio le corresponden y cOlltar con 12 de efectividad en su
citado empleo.
De re.l orden lo digo á V. E. para su conoClimiento '1
fines oonl!liguiente~. Dio/! guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
Sefior Capitán general de Burros, Navarra y VascoDgada••
Befior Presil1elÚe del CO.leJO Supremo di Guerra y Mariua
Safior Capitán general de Valenoia.
saje maritimo en el mencionado ceso; pero que esta benefi·
cio no puede ser extensivo á las familias de lt s mismos.
Di real orden lo digo á V. JIl. para su cc.nocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1898•.
•• 1
TRANSPORTES
Befior O~pitá!1 general de las islas CaD'lrias.
seAnr CapiUn pner&l (le Valeacia.
Seior Q1denador de pagos de Guerra.
tada, oon arreglo á lo prevenido en elart. 173 dl'll vigente
re¡laqtE'nto d6 revietas, y disponer que por el cuerpo referi·
do 811 formulen las oportunas adicionales al sj.rcic¡o de
1897·98. al que pertenecen los suministros verificados, con
la debida separa,dón por cada uno de los conceptos á que
se refiere el suministro hecho y con la aplicación al capitulo
y articulo corrt'spondientl:'s de dioho pt'l'supuesto, las que
justificadas como está prevenido, y preTia IiU liquid'lción,
serán incluidas, para su abono, fU el cllpitulo dA Obltigacio.
ne8 de ejercicios cerrados que ea¡"ecen de crédito legislativo, del
primer proyecto de presupuesto qua se redact~.
De real orden .10 digo á V. J!l. para 8U conocimiento y
dems. efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid ~8 de diciambra d~ 1898.
SlOCI6~ DI roB'rIOIA y DEnlo:a:as PASIVOS
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la in9fR'lcia prom'lvida. por el
capitán de Infantería, retirado, D. Florentino Fuentes y Ca·
rIacedo, y cursada. por V. E. 'este Ministerio con facba 19
de septiembre ültimo, en suplica de mejora del sueldo de'
retiro que se le otorgó por 1;eal orden de 18 de agosto ú!timo
(D. O. núm. 183), por hallarse en posesión de la !Jruz de Ma·'
ría C-i@tina,que l~ fué concedida por real orden de 15 de abril
de 1896 (D. O, núm. 84), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
_ Reina Regente dtl Reb::o, de accerdo con lo inhrmado por el
J:~Qmo. er.: En vista del escrito que dirigió V. E. á CnsejQ. Snpremo da Guerra y M:nina en 10 dE:! me~ tl'ctual t~te ¡qini!!terio COn ferha, 9 de novif'mbre último, con el qUI3 I ha tenHo a bien acc· der tí la petIción d"l interesalf1, modifi·
solicita aprobación de haber expedido pasapor:e por cUrn· i cando por tanto el señalamiento de retiro conc!3dido al mi;·
tI!' del E~tado, tanto para la via ~aritimahasta Cádiz, como I 000 por la citada rE:al ord8u de 18 de agosto útimo, y 8sig-
para ~ltraJec~o por via terres~re h,.s~a esta llorte, á un hijo Inán1ula loa 8~ céntimos del sueldo d~ co~audante,Ó sean
del ~(mand~ntede Idaúteria D. CeDon de Guezala. y hasta 350 pt'litotas mO'lDsualts, que habrán de satlsf3.cérsele po!' la
Córd,.ba a la esposa del vetninario tercero D. Jerónimo Car- Delt>gación de Hacienda dil S~viJla, como tembién las dife-
~allar, por 180 uecesidad da regresar á dichos pantos á caUda rencias de este sefialami.nto al menor que ha venido disfru·
de no convenir á su salud el ciima de esa8 ililas, y cotlliUlta tando desde su baja en activo.
V. E. al mii!'mo tiempo si las fa~ilias de ~mtares tienen De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derecho en el expresado caso al referido pasaje terrestre por demás efectos. Dios guarde á V. ill. muchos años. Ma.
cuenta dell:stado desde el punto de desembarco al en que drid 23 de diciembre de 1898.
vayan á residir, pueito que el marítimo halita ()ádiz ya les
está concedido por dispoe,iciones anteriores; teniendo pre·
sente que por real orden de 5 de septiembre de 1895 (Oolee-
ción legislativa numo 292), ee otorga la expresada concesión
á las familias cuando regresan definitivamente los jefes y
oficiales cabezas de las mismas, y que. en ilU consecuencia,
tió l!l8 perjlldican Jos int~r!s.s del E'Otado por la circun~tan­
cla de qtieseles anticipe este bentofioio cuando regresen
in1es q1,lé é~~os; e¡'R!!y (q. D. g.), Y (;ln su nombre la R·ina.
.egentédet"Rtdno, al propio tillmpo qUll ha tenido t\ bien
'Jl,óbar fa' diflpoaición de que da cuenta V. E., se ha ,~J,'yi.
!!~ resOlt~r q~é en el ~,aso á que se refiere la men,cionada '
~~sülta'.'Uelien'derecho las expresa.das familia. ,al p,p-.sfii,e
!rt~fm~bY ~~rf~~tr~'po~ cuenta del Eetado;. ente~di,~ndo,88~~~ ~~\a ñn~I1J: ljlS po~ una sola TfZ. y que SI volv1,e~.e,?-nu~.
'r~!~~~ ~:es,~'tN"[l~ purant~ la misma permane~~~~ d~ los~:i>¡f)~4. ,~ ~)ra~, .~~lillP. de su cU,e~ta, tanto los Y1aJ~,s 9~ 1.(I.a
oomóTosde'ii' éso." ..
.,.: 'D.r¡ai'o~af ío digo á V. E. para IU conochp~~n~,o'1
deIP48 efecto~. ~Oll guarde á V.~. m,:!,chol!l afiQ$l. Ma-
~p~ 2! ~~ d'~lr~p.~. ~e 1~~~. '
Excmo. Sr.: En vilta del escrito que dirigió V. !l. á este
Ministetio con fecha; 12 de nOl'iembre último, consultando
el lee individuos de la clllse de tropa que obtengan 'eu retiro
~~)'!" ~~~ !~!~~ ~~l~~f!!, pueden hacilr U1"O de la viII. W-6lf!iooll.
1)(11' C~fmta df;\~ ~¡¡~a40. y 6i I>UIJde otOlg,lr¿ie igual b~n~~cí9 á
eUe Lunilin!:!. el Rl;1Y (q. D. g.), yen lilti. nowhre la ReinaRe-
~.t~ d.l:l~ ~e~o, !tI' te~¡40 a bien resolver que lo~ !il'P):~"I!i'
f.\J' tfjl..tl$1J.<I.~ s._~.l~ 41Qn'qe'~(ll) d, 4rAllQ »I~
:J:;C1UIl. Sr.: JI Bey (q. D. ,.), '1 ,n IU nombre la Reina
~¡lIP.tt 4.1Ref,nQ, 411 acuerdo con 10 informado por el Oon·
Q,~jl). SqpreQlSl 4. aqertl y M.rina en 7 del m,. actual, ha
~t~H() á b*e~ QO¡)fi¡:Mar, en definitiva, el sElf\a]amitln~o d.
~H~ber )'lto¡i,IQu!lo1 que !!le hi2!!J al capitán de Inbnteril!. Don
'l)~iflf.o¡o G:Jroi. 'aRiI:o, al concadbrl. el retiro para Málaga)
Ill¡qn r~~l orden de· ~l de oe'ubre ultimo (D. O. núm. 286);
~¡¡.W¡ilo. !Qs UD clntimoe dl1 IUtldo eli m om,!•• Ó MD
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225 pesetas menl:'JUales, que por SUB alíos de servicio le co· , expeotante á retiro, expidiéndoilele la licllIl!cla absoluta, 'lIi
rre.ponden. y 75 pel!lstlis, é. que tiene derecho con arr~gh á bien se le declara con prtoferente derecho psra ocupar los
la legisbción vig'!nte, por bonificaoión del tercio, el cual le destinos á que ss oontrae el arto 9.0 d~ la ley de 8 de julio
será abonado por la8 cajas de la iala de Cuba. de 1860, en el que se halla comprendldo. . . .
Da real orden lo digo 1\ V. E. para su eonocimient0"J De rtal orden lo digo á V. !l. para 8U conocimiento '1
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma. demás efectos. Dios guarde á V. JI. muchos afios. Ma·
drid 23 de dioiembre de 1898. tlrid 23 de diciembre ds 1898.
---------------------~--
CORRlllA.
Señor Capitán general de ~6villa y Granada.
SefiorrJs Presidente del -(1onseJo Supremo de Guerra y .arina
y Capitán gen~rat de la isla de Cuba.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. cursada por V. 11.
i este Ministerio en 8 de noviembre último, promovida por
e~ capiMn retirado D. Juan Hernández Bernal, en súplica de
t!Iue se traslade tí las cajas de la Península el abono df1
:~ueldo de retiro que disfruta en la isla de Cobs, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la. Reina. Regmta del Reino,
con arreg1.o á la real orden de 25 de abril de 1896 (D. O. nú'
mero 93l, ha tenido á bien acceder tí la petición del intere-
!ado; debiéndosela abonar por la. Delegación de Hacien-
da 1e Cádiz 225 pesetas mensuales á que Bscienden los
~o céntimos del sueldo de capitán, que por sus alíos dtJ eer·
vici'[) le coufsponden, y por las caja! de la iala de Cuba 75
pe'Betas mensuales, á que tiene derecho por la bonificación
d'el tercio, ambas oantidades tí partir de la fecha en que
saredite haber cesado en el pucibo de sus haberes por las
'elijas de la expresada isla de Cuba. ,.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demáA ffectos. Dioa guarde á V. E. muchoa ailos. Ma·
drid 23 de diciembre de 18U8.
CORBEA.
S'?ñor Ca.pitán gmeral de la isla de Cuba.
Seftor Capitán general d91a segunda región.
Señor Capitán general de la isla aa Cuba.
Seftoreá Presidente del Consejo Supremo d. Guerra· '1 Jlar1lll.
YCapitán generll1 de la tercera región.
.. .,..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta deretlro por in·
útil formulada á favor del Baldado del regimiento del R~y.
1.0 de Caba:lRríll, Juan Bolado .uñoz~ natural de Pefta Casti-
llo (Santander); y resultando del dictamen emhido por la
reunión médioa afecta á la s.a Secoión de 11 Junta Consulti-
'va de Guerra, que el interesado ha. recobrado la utilidad
para el servicio de las armaR, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino. de aCl;1erdo con lo informado
por el C JDSltjo Supremo de Gnerrá y Marina .en l~ ~elmes
actual se ha s9rvido desestimar dicha propuesta y dUlponer
que ce~e en el percibo de haber.s como expectante á ré'iro.
expidiéndosele la licencia absoluta; si bien se le declara elln
prfilferente dereoho para ocnpar los destinos á qne se contrae
d arto 9.°de 1.. ley de 8 de julio de 1860, en tlllue S8 halla
comprendido.
De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Diolil guarde á V. E. muchos aflos. Ha·
drid 23 de diciembre de 1898.'
CORaA
Señor Capitán gf.neral de la isla ele Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GaelTa y'.aria.
Y Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
tenimte g¡'ad~ado,alférez retirado de la Guardia Civil, Don
Manuel Martínez Elices, residente en Granads, en súplica de
mfjora de retiro que se le concedió por real orden de 9 de
noviembre de 1880, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rli·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la referida
,solioitud y disponer que Be atenga á lo resuelto por reales
órdenes de 3 de marzo y 6 de saptielXlbre de 1~75, por las
que se le denegaron análogas petioiones:\ la que hace en
BU citada instanoia.
De reaÍ orden lo ¡ligo tí V. ~t para eti conoolmlento y
demás ef;¡cto".l. Dios gURrde á V. E. muohos alíos. Ma·
dJ:id 23 de diciembre de 1898.
CoBREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta d. retiro por in·
útil formulada á favor del Boldado riel primer batll'6n del
lt'glmiento Iofante:ia de Almansa Pedro García Tejed 1', na-
tural de SaJamo (Valencia). y lfsultllndo del dictamen ~mi·
tido por la reunión mé,ifca afecta á la tercera Seooión de la
Junta Oonsultiva de Guerra. que el interesado ha recobrado
la utilidad para el servicio de las armalil, el R.y (q. D. ,.),
yen ilU nombre la Reina Rltgente del Reino, de acuerdo con
lo informado pM el Consejo Supremo de GUirra y Marina
en 7 del mee aotnal, se ha senido d811'I!l~mar dicha pro-
pU"llta y disponer qu~ ceBe en el peroibo de habares. ~omo
Excmo. Sr.: En vÍl'·t~ de lapropulilsta de retiro por in-
útil formulada 8 favor del ,"oIdado del batallón provisional
de la Habana José Biách D~ch, natural de Capellades (Bar.
celo.a); y resultando dé! dictaml!li ·emitido por la reunión
médica afecta á la 3. a Seoción de la Janta ConsuUiva de
Gnirra r que el interesado ha recobrado la utilidad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la
Reina Regente del Reino,. de acuerdo.oon lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y'Mar1na" 'en' 10 del mes ac-
tual, se ha servido dese¡;timar dicha propuesta, y dil'lponer
que cese en el percibo de habp.rt>s como ex¡>tlotante ~retlro,
expHiénfiosele la lic~ncia ab8ohit~,.si bien se le declara con
preferer.te derecho para ocupar los destinos á que se contrae
el arto 9.o de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido. . .
De real orden lo digo á V. E. para su c.D110oi'miento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' afias. Ma.
drid 23 de diciembre de 1898.
I3efior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefioreil Presidente d~l Cen.ejo Suprel\11o de aurra'1 Mario
y Capitán general de la euarta región.
-
Excmo. Sr.: En vieta de la p'topu8Bta ~e retiro por in·
útil formulada·á favor del soldado del batallón provisIonal
de la Habana Manuel Costa 'Caudón, naturai M l. Grá~"·
(Pontevedra); y reeultado del diota~en elIlitidóp'or l~ ie~
unión médica af.:cta á la 3.~ a~QQíQ~MIs. .rtintlf(]onsuIUvl
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de Guerra, que 11 interesaio ha recobrado la utilidad para
el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
1& Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes
actual, 'B8 ha servido desestimar dich~ propuesta y disponer
que cese en el percibo de haberes como expectante á retiro,
expidiéndoilele la licencia absoluta, si bien se le declara con
preferente derecho para ocupar los destinos á que se contrae
el arto 9.0 de la lay de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido.
, De real orden lo digo á V. E. para BU cofioaimiento y
demas eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de diciembre, de 1&98.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
señ9-,:esP~e8i~ente del C~nsejoSupremo cíe' Guéri'a J"ítarlna
, 'y-Cápitihí"géneral de!!l octava reglón.
Excmo. Sr.: En vietadel expediente de inut:lidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 17 de febrero último, ins·
truido al soldado del batallón Cazadores de Paerto Rico
Leó. Domíngnez Lah.ertaj y resultando comprobado su es-
tado actual de inutilidad,••l Rey (q. D. g,), Y en sn nombre
l. Reina BI¡eni. del Reino. de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 6 del me.
actual, se ha stlrvido conceder al interesado el retiro para
Litsgo (Zaragcz\\), con sujeción á lo preceptuado en la real
orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 97); asigo
néri'¡ole el haber menElUal de 15 p"setas, que habrá de sa·
tisfacérsele por la Dalegación de Hacienda de Zuagoz8, á.
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demte efectos. bios guarde á V.{jll. muchos afios. Ma·
drid 23 de diciembre de 1898.
. CoRREA
al.
ColtÍui:A
CoRBu
COMll1A
Señor C.pitán ginlral de la isJade Cuba.
Señores Prt>sidente del-Conseja Supr.roo 4,8 G~erra y--lIarilll
y Capitltn,'general de la quinta regló••
CORBEA.
la. ,.
Excmo. Sr.: lIIn vista del expediente de Inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 23 de junio último, in!!<-
traído al sol tildo del batallón expedicionario del regimiento
Infantería de CoTadonga .lin_el Ferrer Comas, natural de
Badalona (Bl,~celona); y no reuniendo 'el áccidente que pro·
dujo su . inutilidad lascircunstancis8 exigidas por la real
orden circular de 11 de agos~o de 1875 (C. L. núm. 716), el
Rey (q. D. g.), Yen /tu nombre la~Rein~ llElgente del Reino,
de acuerd.Q con lo infounado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del mes aotual. se ha servido dispo-
ner que el interesado <JllleC8 de derecho al diafrnte de retiro.
que se le expida la licencia absl."11uta, y cese en el peroibo de
haberel!l como expectante a retiro.
De 'real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demáS efectos. Dios gusrde á V. .BI. muchos añoe. Ma·
drid 23 de diciembre de 1898.
--
Salior Capitán general de la isla de tIuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y.aria
y Capitán general de la cuarta región.
Exomo. Sr.: En vista del. expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 17 de febrero últ.imo , ins·
truiio al soldado del batallón Voluntarios de lda'trid Sebaa-
tián Guzmán Amaya, natural de Setenil (Cídiz)j y no resul·
tando comprobado que la hernia inguinal que motivó liU In·
utilidad fuese ocasionada en acto alguno del servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 7 del mes aotual, se ha servido disponer
que elinteresado carece de derecho al disfrute de retiro, que
Sil le expida la licdncia absoluta, y cese en er percibo de ha·
beres como expectante t\ retiro.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos aft.os. ,Ma-
drid 23 de diciembre de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del ConsejoSnpr¡'mo'de"G~thaf-anu
y Capitán general de l¡lo aeg'llJlda regióll."'Itr" 'k,". .,'.-
,
" ..
&fior' Capitán general de la' isla de Cuba.
B&liQÍ'és Piesi,dente del Con,.eJ~Supremo ele (jllerra y .arina
t Capitan génerall1e la lSoxta rogion.
Excmo. Sr.: En vista dd expedÚnte ~de in'utili tad que
remiti(l. y. ~. a este Ministerio en 17 de febrero úUlmo, ins-
truido al so¡.i~do del regimiento Infan~eria de la Lealtad
~uaebioArnaii lIiguel; ,y .,resuJtl;\ndo compr ,bado su estado
atllual de inut.iliJad, el :Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado' por
el Consejo Supremo de Guerra y -Marina en 1) del mes ac-
tu&l. se ha servido' conctlder al i~tereBl;\do el retiro para
Urrtz (Burgos), con sujeción á lo preceptuado en l~ reftlor.
den ci~(mI~~qe 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93)j asig.
nándole 111 haber mensual de 7'50 pesetas, que habla de sa-
ti/!lfacérsele por la Delegación de Haoienda de dicha provin-
cia. á partir de. la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dé'máe efeotoa. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
d:rid' 23' de diciembre de 1898.
-."
,EXomo. Sr.: En vIsta ,del exped~ente de in:qtilidad que
r.emmó V.,E. á este Ministerio en 3 de agosto, últimq, ins·
truido d soldado del batallón ex.pediciolls.rio del ~egimie.~to
de Galicia José Arrutia. Lizarrald~, natural deZarauz, y no
resultando. ,c¡:mproba·l0 que la h"lrnia que motivó su in-
utilidad fuese ocasionada en aotodetllrminado del servicio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 'Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado per el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 5 del mes actual, se ha servido diBtPoner
que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro,
que se le expida la licencia absoluta, y C:lse en 61 percibo de
haberes como expeotante á retiro. "
. De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento y
demás 'tifectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid23 de dioiembre de 1898.
sefíor bt'lpitá~'"general de ia isla' de Cuba.
&M!~~',Ptee~4ente~el CODlejo Supremo'di'Úlerra y*arina
, y C4pitán general de la sexta regi ón.
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OORRIlA
S~.ij()r Capitt\n general de Se-v:ilIa y Gran.ai••
Befior Capitán gin6ral de Aragón.
lit !4 ;;,$ JL,1" '.181. III
E~mo., Sr.: J¿n vista de la iDstancia promovida por
Esteban Fuentes Cueata', Francisóo Urbano, vBcino~ df}Eaca.
fluda (Jaén), fn solicitud de que se dispouga que cubran cu-
po por el reemplalo de 1891. I}.Qareclutas que fueron decla-
rados 80Hadcs en la revisión del año actual, y se declaren
excedentes de (lupo a Manuel Gregorio Fuentes Martillaz y
Rlmón Urbano Ortega. por tener números más altos que
los anteriores. el:&ly (q. D. g.), y en iU nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar dichapeticiéñ.
oon aUflglo á la real orden de 11 de junio último (D. O, nú-
mero 1:HJ).
De la de S. M. lo digo á V. '11. para BU conocimiento '1
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
.,.
Excmo. Sr.: llln vista- de un ~rito qpe dirilIó á 'ste
Kinitñerio tI recluta Migu.el Lápel HlU"aaado. vecino d~ Il'.iéll
(Soria), en solicitud de qlle aa deje Bin f:fecto la excepción
otorgada ti. otro r. clllta de su mismo pueblo y r~&mpluo del
afio actua.!. el R;,¡y ('l' D. g.). '1 el1 su nombre la Reina Re-
pnt;a. del. Reino. de acuerdo con lo informado por la Oomi..
sión mixta de rec1utamil'nto de dicha provincia.. "e ha servi-
d., df-8e¡;timar dicha Rtltidón.
De real orden lo digo a V. E. para SQ. cOJ)o~iento y
damas E:fectos. Dios guarde &\ V. E. much;)8 ai).,OJl. l4fl,drid
23, de;dio,W:m.bre <le U3~8.
BICC3:t»l JI- mmnecm. lIBCLlJ'DU&t'ill':O
DESTINOd
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en i!U nombr& Ja Reina
Begenti:l del RllÍno. I'e ha stt"ido sIestillar tí la plantilla del
Ooll'gio de Mari'll Cda'ias. al si"gundo t..niente de la 680&18
aotiv~ del arma d~ lnfanterflt 0.. A t 8&!lio Fuente. Cer-t'er.,
que (>n la a(1ual~dad'prefo:ta sus servicio» en CÑ ba~lbn Oa...
:radores de Ciudad Roitrigo núm. 7.
De f't!al orden. lo. digo á, V. E. pllll'a- In- c&noeinaiea~y
tlPmafl efectas. Dios guarde á V. m. IIlIlOOoa. afiOlh Nt.-
drid 23 <k- (Miembre- a.8' 1898.
GoBR.B4
aeñor Capitán general de Castilla la Ku.va1 J!%Ú'flmadura.
&fíores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Col.-'
gio de Mdria Cristina.
RECLUTAMIENTO Y BEBiMPLAZO DEL :&fÉ.RCIT()
- Excmo. Sr-r: EI1' vista: de le.: instancia prompvitla po~
Francisco Miranda Eacwd»r~ 'tecíno de &rijo, Ay.untamiento
de BJl1J (Oltlnse). en wlioitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Agapito Miranda Ml:Ioiss. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regmte del Reino. de_
acuerdo con lo informado ¡KIr la CJwisión mixta de reoluta·
miento dd la indicada provincia, se ha l!ervi<lo desestimar
dicha petición. con arreglo al arto 96 de la ley de recluta-
miento vigente.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y
efeetos coneiguientfls. Dios gUarde á V. E. muohos afioli.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
CJOBRBA
I F.
Seiior Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Bre!ones Guindo, vecino de Granada, p~aceta de Alami-
lks núm. 8, en solicitud de que B6 exima del servicio militllf
aotivo á en hij 1 Juan Bretom's Rivll.fiI, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la R...inJl, Regl"nte del Reino. ~ ~l:lQ..flr¡i~ Qq~, l~
informado por la Comisión mixta de reclutamientQ de la in"
dicada pro.vincla, se ha.I'ervido desestimar dioha' petio¡Ón~
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
aemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 23 d~ dioiembre de 1898.
CORBE,A
Sef10r Capitlin general de Sevilla y Granada.
..... :
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Julián Arjolla Tejedor. vecino de Higuera de Calatrava (Jaén),
iD solicitud de que se declare á su hijo Francisco A-jona
Villaverde excedente de cupo, una Vf,Z que, ha.biéndoJe des-
aparecido la excepci,ó~, 1;I0r la qu;e fué dfcJarl;'do condicio·
nal el afio anterior un reoluta de su mismo cupo y reémplazo,
le corresponde ingresar en activo. cubdéndoi!e en tal forma
el número de hombres aetialados para el indicado reempla-
zo. el RdY (q. D. K.), Yen su nombre la Reina Relente del
Reino, se ha servido deeelltimar dicha petición, con arreglo
.á la real orden de 16 dé mallO de 1897 (D. O. núm. 126).
De la de S. M. lo digo á V. 'ti:. para su conoofinteiltio y
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchoJil 81\08. . Madrid
23 de diciembre de 1898.
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de la irstancia promovid" por
Jlftltaaar Crellpo Días, vecin.o de la Corl1fí~. en solicitud d~
.. . ".. ~..qlle sea revllado el expediente de exoepoión del llf:rvicio de
su hijo Ricar~oCrespo C8¡ramés, el Bey (q. D~ g.), Y ~l?o, ~~
nombre 1. RIiJn" Beg6lnt'il del Reino, de ac~erdo con lo in~
forma lo por la Comisión mixta de recJQttlUliento de la in-
dioada provincia, se ha servido de.eli8timar dicha pe~jción.
De real orden lo digQ ;, V. E. para .u oonoaimienlQ y
demas ef·c~os. Dio" gU8t'de • V. !l. IQucQ.o,j llfí.o~. ~a:
drld 28 de dioiembre de 1898. ..>
CORREA.
.Seiior CupUiln general de Ga1i¡:la.
.... ,
j,'
EXOMO. Sr.: En vista de la inlltsncia proMovida po~
José _ore.o y Rodri'llel, recllita' en depósito deoto á- la
Zonaie Cádiz, en ll'llioiturl de que lIe cc.Bsideren testigos de
rtlepoDsabilidad,HliKlque preBeató.'al jt'fede la Zona, el
(mal no 10l!l consideró cón las cireuolil$aDoias neolililarialil para
los t'feotol que la ley previene, el Rej(q. D. g.),'y en Btt nom-
bre la Reina Re!f!nte del Reino, ha tenido. bif'O aprobar la
rflsolucióu ~el clta~!l Je~~~ 4~~ft~¡J.~ ~l i~te~esa~o fllt~tificar
BU petFlonahtiafl. en Ell expediente de Bllt"taÜcfón, con lilatt..
gua idólltlUli, á ev.tiafe.c(lióll dtll oOf('¡utll rjUi:l ha de trll.nami·
foirlo. '
De re,.1 ordab. lo drgo 4-Xi !:. para 8\1 C'OU~mieuto .,
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CORaBA
- ...-
SECCIÓN DE trLTltAKAi
CLASIF'fOAéIüNlCS
Sefiot Capitán general de Castilla la Vieja:.
cito de Cuba, dispuso en 19 de mayo de 1895, que los indi-
viduos del instituto de Voluntarios pertenecifntea A lea
reemplazoa que servian en lo!! CUfXPOS tt.ctiv(l~, se incotp~'r::..
ran á él'toEl, QXcllptut\ndo en 26 del mismo mes á 108 qUfl se
re:iimiaclln prlr 400 peSOE'; resultando q él6 el recurrl'nte no
in~rel!ó en fitlls hacieDt10 uso d..l b\!nefi\lio ¡fe la redención,
el Rey (q. D. g.), yen BU tlombre la R..ina Rfgente del Rtli·
no, B~I ha servido deseatimar dicha petición.
De real orden 10 digo á V. K. para 1m conocimiento y
efeeros consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añlis.
Madrid' 23 de dicleiJlbre de 1898.
OORBEA
CORRSA.
••
II!!"*.
Sefior Capitán general de Serilla y Grmda.
6efíor Capitán general de laa isla. Baleares..
efectos conlliguientes. Dioll guarde á V. E. muchos afies.
Madrill f3 de diciembre de 1898.
Exomo. Sr.: En vista de la comunica.ción qM V. E.
dirigió' este Ministt'rio en 6 del mes act.ual, cOnSnbl.lldo· el
procedimiento que debe emplearse con 10B reolnt88 residen-
tes en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que no acudieron á la
concentración para BU destino á cuerpo, ni recibieron 101
palies, el,Rey (q. D. g.), Yen BU nOlDbre 1&' Raina Re-¡ente
del Reintl, Sé ha IiEirvido disponer que á 10'11' expnsados re-
cluta! se ápliquen 1ft! prescripeioneB del art~ 00 del regla.
mento. eu concordancia con el último iElc!lro del 148 de la
ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento- y
efe<ltos constguien"te!. mas- gmt'tlf6' «'V•. .Ir. tñ~lf a'ft'óS:
Madrid 23 de diciembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUe V. E. cursó á
este Ministerio- con su- escrito oe 18 de octubre último, PIO-
• movida por el segundo teniente de la escala de re;¡erva deI Infantería D. \lmdido Fernández Incógnito, en súplica de que
11!Ie-le conceda el flImpleo soperior inmediato, que le ha co-
Excmo. Sr.: ]tn vista de la in!!t8n~ia promovida por rte¡;pondido en la propuesta aprobada por real orden de 26
Lope .lIgur García, vecino de esta c.:rtt>, calle del Olivar nú- de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
mero 15, en solicitud de que se exima del 8srvicio militar bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver,
activo á su hijo Fructuoso Algur, ell Rey (q. D. g.), '1 en su que al inte15~alio la corresponde la antigüedad de 27 de iu,
nombre la Rtina R8cente del Reino, teniendo en cuenta que lio de 1895, y con arliglo á ella se le coloqus en la eFeala de
por real ordt'n de 4: de marzo último (D. O. nún1. 51), le su clase en el núm. 1892.°, inmediato detrás de D. ~a~ías
fué desestimada la misma pret~nsión,y que no hm va. rueates Gaita, y en lugar del número 1.24.9, con que por fal-
riado los motiToli en que dioha resolución se apoyaba, se ta de ant9oedentt1!l aparece en el Anuario del corriente 8ñ~,
ha servido resolver que el interellado se atenga á lo re· p~.sto que reune las c:>ndioiones que determina el caso 1.0
suelto en la citada soberana disposición. de la :real orden circular de 31 de agosto de 1896
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (O. L. núm. 204:). y deberá Sir asoendido al empleo inme.
efectos coneiguÍ4lDtBII. DiNi guarde á-V. E. muehos años. diato previa VaC8l1.t9, Y una vez que sea clasificado de apto
Madrid 23 de dieiembre de 1898. para ello.
CORREA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·Befior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. demás efectos. Dios gusrd., á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de diciembre de 1898.
CORREA
REDENCIONES
Exomo.: Sr. Hallándose justifioado en el expediente
. relativo á Daniel Parrado Carnerero, recluta del reemplazo
de 1896 por el cupo de C4sarichf', Zona de Oauna, que eBtá
comprendido en el articulo 175 de Ja vigente ley de reclu·
tamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reioa Regen-
te del Reino, accediendo á la instancia de D• .José Parrl4io
Polo, vecino dé dicho pueblo, ha tenido á bien dillponer Iill
devuelvan al intereslldo las 1.500 pesetas con que redimió
dicho recluta el servicio mUtar activoen f'1 indicadoreempla.
zo. con arreglo á las prescripciones del articulo Il1t'.pQiQnado.
De lelll orden lo digo á V. 1lj. p~¡'a su C9nocimient~y
demás efeótos. Dios guarcie , V. t. muchos aftoso Ma-
drid 23 de dieiembre de i898.
Beliol Capitán general de Sevilla y Granarla.
'Bafior OrdenadoÍ' de í\MblJ dé Guerrá.
--...,..,.........
lIlxcmo. er.: En tillta de la inetanéls. promovidá póí: él
~eoluta natural de Cangas de Onis, del reemplaZO de Hl93,
GeforlDO Páloe. lIaya, en ~olillltud de <lue le l1ean de'Vuf:'1to~'
10ll'~ peBefil oro que depositó para r.diwir.e dt!1 l5t'r'9'ícm
~il~#~; r.~d~q•.elGeuérll en iefe 'del &jér-
Sañor Capitán general de la fala de Cuba.
, ...
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 26 de noviembre próximo pllsaio, consul-
tando quién ha de encargarse del Detall del diau.. lto bata·
llón provisiontl de Paerto Rioo nÚlD. 3, por haber falleoi-
do 61 comandante D. Luis Cata¡laPair, que lo desemptoñllba,
el Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina Regente nel Rei·
no, le ha servido disponer qua se incorpore á la Comision
liquidadora del ~itado batallón, eetablecida en Aranjoez, el
coroa.danta D. Francisco Aranlla euhnda!!, con licencia en
Valflncia, signifioando al mismn tiempo que una vez terroi·
nada dicha comisión, podr~ el uferhio cc.mandao.te Aran·
da continuar en el uso de la licenCIa que diafrutsl hasta como
pletar loa dOB mesel!l que le hao sido ooncedidos.
De :real orden 10 digo á V. m. para lIlU conocimiento y
demás efeotes. Dios gnarde á V. E. muohos alioli. Madrid -
23 de diciembre de 1898.
00lUllU
Belior C¡olpitán general de Castilla la Nueva '3 Extremadura.
1f6h'r ~tiMl .......~e la t.eroeN n¡i6n.
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Excmo. Sr.: En vii1ta de varias esoritos que V. E. diri·
gió aelte Ministerio, dando cnent. d. hILber concedido CUA'
tro maees de licencia por enfermos para la Ptlninaula, con
l'esideDoia en los puntos que Si f.xprei!an, á. 108 jefes y oficia-
les que fi~uran .n la siguiente nlllción, que principia con
el comandante de Infantería D. Prlldenoio 8e&"0108 y Lore.te,
y termina con el seguudo teniente d. la esc"la de reserva de
Artillería D. Antollio Pintor Pardo, aoompañando á 1& vez
copias de los certificados de reconocimientos facultativos su-
frid(j8 por loa mismos, el Rey (q. D. ,;.), Y en sn nombre
la Reina Regente del Reino, ha tmido á bien disponer qne
los interesados causen alta definitiva en la Peninsula.
como comprendidos en la real orden de 26 de agosto próxi-
mo pasado (D. O. núm. 1~9); debiendo los Capitanes gene-
rales de las regiones donde aquéllos residan, darles la colo·
cación prennida en la real orden de 6 de noviembre del
afio anterior (C. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de jn-
lio de fsti afio (O L. núm. 2(6), peroibiendo el sutldo ente·
ro de su emplt.O, haeta que terminen ha cuatro meses de
dicha licenoia, para ouyo 01'-0 se tendrÁ presente lo dispues-
to en la real orden de 19 de noviembre 'Último (O. O. nú'
m.ro 257).
De raBI orden lo digo á V. E. para sn oonocimiento y
efector¡ con8iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1~98.
Sefior Capitán ¡enera! de le. ¡ala de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primerA. seraada, qllinta.
81xta y ootava ngi.DIS, islaa Ba1eans. Insptctor de la Caja
IeBeral de UUr~ary Ordenadtlr de pages d. &aura.
Relación que se cita
. -
Armas ó Iiuerpos Clases .KOlUlRES Residencill
.
Infanteria •••••••••••• Clmandante•••.• O. Prudencio Regoyos y Lorente•••• Madrid.
Idem ................. Otro •••••••••••• lO Jeró/" imo Palnu de Com8sema••• PBlooa de Mallorca.
Idrm .••••••••••••••. C$pitán••••••••• lO José Ramal Navarro ••••••••••. Higuera de Arauna (Hnelva).
l~iem •.••••••..•••.•. P imer teniente •• lO Alfonso Gardll Pa1i1la.••••••••• Madrid.
Idem •.••••••••••.••• ·O:.ro •••••••••••• lO Faustino Mejlas M')leno ••••••.• aem.
Idem .••••.••• "••••••. Otro•••••••••••• lO Eugenio Mateo C.rdenal•••••••• 8oria.
Idem •••••••••••.•••• Otro•••••••••••• ,. Andrés SnJiqUbt Znmera•••••••• Msdlil.
Idem •••••••••••••••• Otro•••••••••••• lO EVtlral'do Sánchez Hedina••••••. Cádiz. ..
Irlem •••••••••••••••• Otro •••••••••••• lO L\lil Sáncbez Medina••••••••••• [dem.
Idem •••••• . • • • • • • • •• Segundo teniente. lO Martín Pérez Maoial •••••••••••• Hem.
ArtilltrIa •• ~ •••••••••• IOtro•••••• ! ••••• lO Antonio Pintor Pardo •••••••••• Villafranca de los Barros (Badajoz).
•
Madrid 23 de diciembre de 18~8. __o OORREA
Exomo. Sr.: En vieta del escrita qua Y. E. dirigió t\
este Miniaterio en 1~ de octubre último,' dando cuenta de
hllber concedido cuatro meses de lieencia pOr enfermo para
la PenlntUla, con residencia en San S.bflst,ián, al <lapitan de
Inftlnteria D. Felipe Garoia Baleachóll, acompafiando á la Vf:Z
copia del certificado de reconooiti'Jiento facultativo sufrido
por el mi!!lmo, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el interesa·
do cause alta dt'finitiva en la PlIpínaula, con arreglo á la
real orden de 26 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 189);
debiendo el Oapitlm general de la sexta región, darle la co·
looaoión prevenida en la real orden de 6 de noviembre de
1897 (C. J.. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio pró-
ximo pasado (O. L. núm. 266), y percibiendo solamente el
suel,.lo entero d'll su empleo, durante el tiempo que disfrute
dicha licencia por enfermo, para cuyo decto le ten'irá pr.·
sente lo dispuesto en la real orden de 17 de noviembre últi·
000 (D. O. núm. 257).
De real orden lo digo & V. E. para liU conooimiento y
demás d.otos. Dio" guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid ~3 de diciembre de 1898.
CoKREA.
Sefiar Capitán general de la isla d. Cuba.
Sefiores Capitán general de la sexta r.gión, Inspector d. la
Caja general de Ultramar y Ord.nador de p~gosdeGuorra.
•••
Excmo. S~: En vista de lo !Olioitado por el capitán de
Artillería D. Tomás Terran AlIIpeitia, in instancia que V. !l.
cnrsó á este Ministerio en 23 d. leptiembr. último, el n.y
(q. D. g.), y.en BU nom.bre la Reina Rigente del· Reil1o¡.,ha
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tenido á bien concederle el regreso i la Península, 0011 abono
del pasaje por cuenta del Eetado. en atención Á que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en ese Ar·
chipiélago; rerlOlvienio, en BU consecuencia. que el expresa·
do eapitán, Iilea baja definitiva en ele distrito y alta en la
Península, quedando á su llegada en situación de exoedente
en el punto que elija, ínterin obtiene colocaoión.
D. real orden 10 digo i V. E. para lin conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mucholl afíos.
Madrid 23 de dici.mbre de 1898.
OORBEA
Señor Capitán gen.ral de la islas Filipiaas.
¡¡¡eflores Capitán ganE'ral d. la ouarta rerióD, Inspector de la
Caja general de Ultramar yOrdenador d. pagos de Gu.ena.
.........,.....
Exomo. Sr.: Eu vista del esorito que V. E. dirisió 4
1St. Ministerio en 14 de oclnbre último, dando ouenta de
haber ooncedido cuatro meses dg licencia por enfermo para
la Península, con re.idencia tn Barcelona y Valencia, al
ofiáll.! primiro d. Administraoión Militar D. Teodoro Guar
ner Benedicto, acompañando á la v-z copia del certifioado de
reconocimiento facultalíTo sufrido por el mÍi!mo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re¡enta dal Reino. ,se
ha servido disponer que al interesado cauee alta definitiva
en la Peninsula, con arreglo á 11, real orden de 26 de agosto
próximo pasado (O. O. núm. 189); debiendo. el Oapitán ge·
naral de la región donde :resida, chule la colocación preve-
nida en la real orden de 6 de noviembre de 1897 (C. L. nú.
mero 303). ampliada por la d~ 29 de julio pró'ÍJno ¡¡saado
(O, L. I1Ú01•.·266), y. ptfQibiendo iQhlD1~n~e etB~eldo.e~~~o
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OORREA
Señot Capitán ~eneral de Sevilla y G:anada.
Señorea Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Oaja general de Ultramar J Ord*nador de pagos de
GRirra.
toa del sueMo de su empleo en Ult~a1ll11r,se le facilitaron al
deatunr su embaroo, reintegrando al presupuesto de la Pe-
ninsula la. de los dos mises de sueldo oonsecutivos á la facha
de 8U alta en la misma, devolviéndo8~lelJ8 descuentos que
para reint!:'gro de aquéllas ae le hioieNn por la Inspección
de la Caja general de Ultrbmar.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
y demás afectos. Dio!! guarde lÍo V. E. muohos añol!. Ma-
drid 23 de dioiembre de 1898.
2~,dicieD1bre 189$
~ ' "_, '.. .....__.. .....__._............_. ...'__... ~ ¡",~..:,..,.,"""'''''...... ,.r......-'''_- ... r_~__ ...
- ...
Señor Oapitán general de la isla de. Cuba.
Sefiores Capitanee generales de la tercera y cuarta regiones,
Inspector.d. la Clija general de Ultramar y OJ:denadord~,
paios de Guerra. '
de eu empleo, durante el tiempo que disfruta dioha licencia
por enf,mo, para cuyo efecto se t61ndri preaente lo dis-
puesto en la real orden de 17 de noviembre último (D. O. nú'
mero 257). ,
De realorden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
damA. efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Ma-
drid 2~ de diciembre de 1898.
~' D. O. n'dm. 2158
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del ilicrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de julio próximo pasado, cursando
instantia del· comandant~ de Artillería D. Luis Hernando
E:i!pinosll,en súplica de abono de pasaje de la Habana á Es-
paña, que satisfizo de su peculio, y el de las pagas de auxi-
lió de marcha que no ha. percibido, el R~y (q. D. g), yen
B11 nombre la Reina Regepte del, Reino, (¡ido el parecer del
Ordenador de pagos de Guerra, y teni!3ndo en cuenta que lÍo
los jef'!B y oficiales que se hallan en el caso del recurrente."
lie les ha considerado c;llnpren:1idos en el arto 172 del regla.
mento de revistas aprob<ido por real orden de 7 de diciem-
bre de 1892 (O. L. nÚm. 394), sa ha. servido disponer que el
recurrente tiene derecho á las dos paga'! que á razón de
cuatro quintos del suel lo de su empleo en Ultramar, aolici·
W, en concc'pto de llllVell:adón, haciéndosele la. reclamación
y abono de las mismbs en la forma reglamentarilJ, y reinte·
granda al recibir Qiltas la. d~ los dos primeros meses que por
el presupuesto de la P. ninsula se les facilitaron en los con-
lJecutivr·s á la hcha de su alta en la misma• .IIls Rliímismo la
voluntád de S. M., acceder á la p.tición del reourr'fjate en la
parte relativa al abono de pasaje, una vez que hizo el viaja
en vapor de la Compañía Transatlantica, según aoredita en el
certifioado que aoompaña, y liS haUa comprendido en el
artículo 6!' de las instrucciones aprobadas por llilal or Jen
cironlllr de 7 de noviembre de 18!H (O. L. núm. 4:26), y en
la d. 30 de marzo de 18"5 (O. L. núm. 91).
De real orden lo digo áV. .ID. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·,
drid 23 de diciembre de 1898.
CoRREA.
Sefior Ca,pitán general de C~til1a la Nueva y EX,tremadura.
Betiores Oapitán geniral de la iala d. Cuba, Inip¡otor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pa~os de Gue·
rra.
Excmo. Sr.. En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 22 de junio próximo pasado,oursando
instancia del segundo teniente de la escala de reserva de In-
fanteria, procedente deldietrito de Cuba, D. Antonio MOja
Gonlález, en Iilúplica de diferencia de eueldo y del'olución
de desculntos, el Rey (q. D. g.), Yen su nom~re la Reina
Regente del'Beino, oido ,1 pareoer del Ordenador de pagol!
{le Guerr., y 'líeniendo en ouenta que' los jefes y oficiales
que se hallan en el oaso del recnrrente se les ha considerado
comprendidos en el 'arto 172 del reglamento ie revietaa
aprobado por real orden de 7 de novhmbre de 189~
(C.'L. núm. 394), se ha I!lervido disponer que el intereaado
ifene c1.~oho á 1M dos 'pagas-que • f/lzón de lG1l cnMro quin-
Excmo. Sr.: En vista del esarito que V. E. dirigió á este
Ministerio en l. iI de agosto próximo pasado, cursando ins-
tancia dlil prim9r teniente de Artilleda D. Nicolás de Tobdo
y Gómez, en súplica de abono de hs pagas de nav.:-gación,
pueito que lad qua peroibió 00000 auxiliar de marcha á su
regrliso de Cuba oon lioencia por enfórmo, las reintegró con
el total de IiUS sueldos correspondientel á los meses de ene-
ro, febrero, marzo y abril próximo pat'adas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Rlins R9gente del Reino,
oído el pareoer del Ordenador de pagos de Guerra y tenien.
do en ouenta que á los jefes J ofioiales que se hallan en el
caso del recurrentll, se les ha considerado comprendidos en
el arto 172 del reglamento de revistas aprobado por real or-
den de 7 de noviembre de 1892 (C. L. nám. 394), se ha ser-
vido aoceder á la petición del rRcurrente, diíi'pOnltln10 que
138 haga la reolamaoión de dichas pagas d. navl'gllción en la
fúrma reglamentaria, y que no perciba el interesado por
cuenta del presupuesto de la Peninsula la de los dos mapas
de sueldo oonsecutivo. lÍo la facha de su alta en h Ptlninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar<ie a. V. E. muohoa atios. M,a-
dríd 23 de dioiembre de 1898.
CoRNEA..
Señor Capitán general de Galicia.
BlJñor~B Q.:lpitán gener/l.l de la isla de Cuba, Inspector de; la
Caja g.neral de Ultramar y Ordl;;nadtJr de pagos de
GUlrra
a•• __
TRANSPO RTES
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. ID. dirigió á
este Ministerio en 31 de octubre próximo pasado cursando
. .lnBta.~oia del com,andante .de Infantería D. Amhrosio Fl!J1jóo
P ArdIDlls, en súplIca de remter;ro de pasaje de Cuba á la
Península, adonlie regresó cJn lioencia por enfermo satie-
bciendo dicho pasaje de su peculio, el Rey (q. D. g.~ y el)¡
su nombre la R~ina Regente del Reino, teniendo en ouenta
que el reourrente por leal orden de 28 de febroro último
fué dado. de alta d~finitiva en 1& Peninaula. por Iscenso ;
l"xcedeoma de su clMe con arreglo á la real, orden d., 25 de
m~y. da 1897 (D. O. núm. 115), se ha l!lervido acceder á la
petición del recurrente por serIe aplic~ble lo dispU€ito en
real orden de SO de mano de 1875 (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demálil efectos. Dioe guarde' 'A' V¡ E; muchos años. Ma-
drid 23 d. diciembre de 1898.
OORBRA.
Sañor Oapitán general de GaUeia..
S.ñore. ~apit'n ,.~"r.l d. la hl. de Ctl~a, Inspector de
la OaJa general' de Ultra.ar y Ordenador de palO. de
01lOl""
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Excmo. Sr.: En viE'ta dal eeorlto que V. E. dirigió á ~ tar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su
8Flttl M'nisHrlo, cursllndo inrotancia rt..l cRpiMn de Artilltnia ¡ nombre la Reina R"g~nt6 d~l R('ino, ha tenido á bien aece·
D. rede~ico Ba.eza Lerl.llsma, eu f:lúplica. de rpihtt'gro de P'4- ! der á los deilEooB del interesado y diElponer que la. lflferida
s-j-,. d~ Cuba á; la Pednsula, ad1 nda regri'só en uso de li· pensión le sea. satisfecha por la Deleg8t1ión de Ha~ienda de
cBneia para eTRcuar asuntos propks, tI Rey (q. D_ g.), Y la provincia d. Santander, de13de el oi/1.1.° de abrí! de 1887,
en su nombri la Reina Rig.nte dE'l Reino, teniendo en cuen- mes siguiente al de su baj~ en el Ejército.
ta que si bien por real orden de 26 de agosto próximo ps¡,:a- De real orden lo digo á V. lC. para su conocimiento y
do, se di&lpUli'o su alta GefinitÍl'tl en la PQnimlUh, ElU regreso demás efectos. Dioe gtJ.ftrile á V. E. muchos afias. Ma-
de Cubs fuó motindo por la referida licencia y no por otra drid 23 de diciembri de 1898.
c&u~a justificada, lIe ha servido desestimar la petici~lU del CORltEA.
recurrente por carecsrlle derecho á 10 que solicita. I - .
De r8al orden 10. digo á V. JI. para BU conocimiento y S_nor CapItán general de Barges, Jiavarra y Vascongadas.
demá'3 ef,¡otos. DIOS gnRrd~ á V. JIl. muchos afioso Ma· 19 I ...~
drid 23 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
- ..
SECCIÓN' DE ASl1N~OS GENERAL.
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovída en 3 de
noviembre último, por el eoldado lic'lUciado con residencia
en Tarragons, Ramón Arnau Fernátldez, en fiúplica de relief
para continuar cobrando en aquella provincia la pensión
meDlmal de 7'50 pesetas, anfxa auna cruz del Mérito Militar
con dit·tintivo rojo que posee, y resultando que por realor-
den de 15 de ma.rzo de 1877, se le concedió el relief, tOn~ig­
nándole el pago tie la indicatia pensión en la. caja de la Ad-
ministración Eoonómica de Vaiencia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, l'le ha. servido
deseRtimar la instancia dd mencionado indivi.luo, el cual
debe acudir con su pretensión á l~ Junta de C aeca rasivas.
Del leal orden lo digo a. V. E. para su oonllcimiento y
demás ..f·ctoa. Dios gu,~rde a V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diolembre de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Cat~t1.(¡a.
....~,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínistl"rio con MU dicio de 28 de nc,vílólmbre últ\mo, pro-
movida por elrooldado Jicl'Uciado Pedro Bolinches Arandiga,
en súplica de rlllief y abono, fuera de filss, de la pelJsión men-
sual d. 7'50 peset~d;jl ant!x&. á una cruz d<l Mérito Mílítar con
distintivo r.jo qne POS€E'; y resultando que por real orden
de 26 de n(¡vi~mbre de 1881 se le concedió el mencionado
relief, conaignándohl tI pago en la oaja de la Administra·
ción Económica de la pro.vincia de Valenoia, el R¡.y (que
.Dios ~arde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha 1'161rvido desestimar la instancia del referido individuo,
el cual debe aoudir con su pretensión á la Junta de OJases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demA! efectoe. Diot gnarde .á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 28 de diciembre lie 1898.
St'ftor Capitán general de Va4mcill.
--~_ ...
Exome. Sr.: En vista de la infltanoia que V. E. 6Url!'Ó tí
tste Mini¡.¡terio con .u (¡ficio de 10 del actual, prOJrovida
por elllloldado licenciado por inúlilBanael Revuelta Abascal
en I?úplica °de relief y abono, fuera de fijas, de la pensión
mensual de 7'00 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: i!lu vie,ta de la prop~E\t1.\que V. E. remi-
tió á este Ministerio con su oficio de 2~ d, noviemb~~ lilti·
mo, á favor del guardia civil de primera, licenciado, José
Bataller Sannhis, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al.refe~ido in·
. dividuo xelief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 2'50.pesetas, anen á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco que pOliee, la cual pensión deb~á se:r~es.a~ia­
feeha por la Dele~ación de Hacienda de Valen.da, .desde el
1.o de noviembre próximo pasado, mes Bignie~e .al d~ su
baja en el Eiército. ..
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocim1entoy
demás efectos. Dios guarde á V. Il! muobosafioa. !'l.a.
drid 23 de dioiembre de 1898.
Seiior Director ge~l.oe laG~~.
5ifior Capitan general de Valencia.
..ca
J}E8'XINOS
OirculCl!t. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Rrgente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los alumnos que cursen sus efltudios en loa
colegios y acadelXlit:l.a miJitarea y pertenE'ZClln l\ cu"rpos re';'
grasados de Ultramar que deban B6l' disueltos, sean ba.ja en
los mismos y alta .en los tUlla Peninsula, de su misma arma,
en que hubiere V&{lante lie eu elaM ó quedando a falta de
llsta!! como su.pernuMl.'rariOil para ooupbr lAsprimtr8S que
oourlan en el tUlno reglamentario. L08 Directora! de !As
acad~m~ y coligios, remitirán desde lu.go t\ este Ministe-
rio, relaeión ¡)pminsl da los ,.lt;1InnoS que en la actu!llidJ,ld
cursen sus estudios y pntenezcan á los cuerpos menciona-
dos, para la QiBtli.bu~iónqu.e Be juzgue conveniente.
De real Qi'-&efl lo d.4gg á V. E. pai'Q BU conocimiento y
dl'm9.s ¡,ft:lctos. Dios guarde AV. !l. muohos afios. Madrid
23 de diciembre de 1898.
Setior•••
REOOMPERSAS
EXf!mo. Sr.: !ln vista de lo ElXPUtlsto por V• .ni. á eatfl
Miniet"rio en rm escrito de 21 de febrero último, al Rey (qUf3
Dios guarde), y en su hombre la Reina Rigente del Reino,
ha tinido tí hien concfdElr á loa jef.s del regimiento de Vo-
luntarios de Caballería de la Habana, comprendidos en la
liiguiente relaoión, que pdncipia oon el coronel' D. Angel
Alonlo Diez y termina con el comandante D. Rafael Ferná,-
des Marina, 18S recompensas que en ella se expresa, por el
distinguido comportamiento que observaron con motivo de
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los sucel!!os oc'Q.rrldos en dicha capital lo!! días 12, 13, 14 Y
16 ,de pnero antl'rior.
De reªl orden lo digo t,\ V. E. para B.U conocimiento y
demás ,f-\,ctos. Dios PMde • V. E. trnlah9' ,fl.,Oll. Ma-
drid2.S de dici~f' d.i 1$98.
·OolUlti
Sellar Capit4n general de la fsla dI Cuba.
Relación que se cita
orden de 15 del actual, he tenido por conveniente disponer
qu_ 1 'll eBoribisillsB d.. pl'Ím"rll cls"e del CIlf'l'PO Aux liar
de Ofi~ina¡;> ~Ii,it;areBD. Jusé Espinosa León y D. Tomás a~ba·
lltro O/JbezJIl. que,l:' gresadl.s de Puerto Rico, se encuentran
en expectaciólÍ de destino de plantilla en esta región, pasen
d.es~.dos al CQ&rte! general d~l primer Cuerpo .de ejército,
Plraprer~rll~ ¡¡anicies en la forma que ellla mencionada
xeal orden se determina.
Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid 23 de di·
ciembre de 1898.
... ..
. kemo. Sr.: En virtud de la8 atribuciones que me es-
tin conferidas, y en cumplimiento¡a lo cOWlignado en real
cmC'OLARES y DISPOSICIONES.
le 11 kbeefetaril '1 Itoc!OUI 4. .. XlD!Ittrio , ...
la.s ":Dlreoo!on8S generales
~cruz de 3.11, clase del Mérl·Coronel ••• D. Angel Alonso y Diez.. • to Militar con distintivo. bbu¡,CI¡.
T. corD~. , Juan Prieto TraViEW' ••¡
Comta..... , LQrenzo Vicente Lo- .
. re~zo •••••••••.•.•• Cruz de 2.& clase del Méri-Otw . •..•• • 8Qr&frn FernN.ades Gar- to Militar con dilltinti'Vo
cía... •••• •••••••••• ~Q.
Otro. • • ••• ) Rafael FernAndez Ma-
rina••••••••••..•••
I
El Jefe de lf. Be.cciU,
JOSB de BIl$CarQ.fl
ltx:cmo. &6or. Ordenador de pagos de Guerra.
Eza¡¡¡wl. S~or~ o.pitanea ¡ueralaa l1e 1111 regio.. é isi..
CaDMÜI, Coanu.d.nte I~llelal de Ceut" loepector de'
la Caja generAl de Ulvamar y J.fll dól Dep.óai.H de la
.....u·a.
Excmo. Sr.: En virtud d.e las airibueiones que me
estáncouferldss, y con arrE'glo a lo que ee determina en d
arto 46 del resiaoollnto de 26 de junio rle 1889 {C. L~ núme-
ro 284), ha tenido por conveniente disponer que 108 e.scri-
~nlea Qj¡J Cu.~r.po Au,;ili.J' de Ofi.ciJllU:l MmílU'eB COJDp~8n­
di408.en J, si&uit.Jl~ :relJ.ción, pa.se.u f..lWvir los ~noB
qua ,p le. mi8W+l~ lei S8ña~,Q&ualnjo el alta y ~ia co-
rrespondiente en la l't'vista del próximo mes de 61,lVa.
Dioa P ....da • Y.11. -.lHlhoa afi.Ql. Madrid 2& de .c1iciem-
bna.18i8.
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Mauricio Peres. Rubio, de ia Subinspección del séptimo Cuerpo
de ejército, en cQ~isió!len Ctlbl1o, ~ Cuartel ~eneral !lel sexto
Cuerpo.
• Francl.eco Gay Balguero, del Cuartel general del segundo Cuer-
¡lO d~ ejército,' la ComaBdancla pr.¡er~ de Genta.
I ~oo lfanZ3110 Kartín~. lIIil~B¡Jido, p¡"Qeedente de Ultra-
~ar, á la Comisión liq11idadOl"a de lW-er~<llsuelto/il deCuba,
en vacante de plantilla.
Escribientes de se~da clase
D. Santiago Bermejo Rodríguez, del Gobierno militar de Guadala-
jtr.ra, á la Subhll~peccióndel primer Cuerpo de ejército.
I D~go Ollero Morente, del C\lartel general del Ilegundo Cuerpo
de t'jército, al Gobierno :militar de AvUa, en el que deberá
cesar el eecribiente temporero de dicho gobierno.
¡¡ Antonio Bancafio ~lieedo, reRresado de Cuba. en expectación
lile destino en la primera región, al CUi\rtel general del pr¡
mer Cuerpo !le ejércUo, en la.que.de.beni~ UD escribiente
temporero.
J R.fael .Alvarez Bra.blUldu, regresado de Puerto RiCO, en expec·
tación de destino en la segunda región, á la Subinspección
del s~gundo Cuerpo de ejército. ,
J Eduardo de la Torre Romero, regreElado de Cuba, en expecta.
ción de destino en la segunda región, .al Cuartel general del
segundo Cuerpo de ejército.
J Francisco Pavón Pareja; regresado de Puerto lUco, en expecta-
ción de destino en la segunda región, á la Subinspección del
segundo Cuerpo de ejército, en la que deberá cesar un escri-
biente temporero•
11 José.Martínez García. regresado de Cuba, en expectación de
destino en la tercera región, al Cuartel general del segundo
Ouerpo de ejército.
El ¡efe a. la 84lOO161l.
José de Ba$cfi,1'afl
. EXCMO. Setior Ordenador de pagos de Guerra.
kcmo. Sefior o.pitán general.d.e 18 primera J'eg1ÓJl.
CoBRBA.
Rocompensa que se les concedeNOMl3:RES
Madrid 28 de diciembre de 1598.
Clase!
aCCZóN DE ISTADO MAYOR Y CAKPAIA
Dlll8TINOS
Excmo. Sr.: En virtud de lal atribuciones que me es-
tén coof·ridas. y con arreglo á lo que se dete'mina. en el aro
ticulo 46 del reglamento d.26 de junio Iie 188» (C. L. nú-
mero 284), be tenido por convenielJte disponl'lr qlle los es-
crib.f."ptes c;l" 1.a clase 4e1 Cu~rpo Auxiliar de OficiDsa Mili-
&al(!S, r,gr~8f¡f}os de UUir/upllr, que figuran en la sigui.nte
relaoión, palll'lP • servir en co¡uisi.(lI;l los qe¡otinos que en 1",
DlifllJ13 s, ip.dj~ntdttbiendo cobrar pI completo 'de BUI ha·
ber_ COJl ~r30 ~l carUu10 5.°, e,rt. 5.0 del vigente presu-
puesto, y COUII.er JIte. en dic}¡ol d~8tinQ~ ~~ h,. 1tlviltll del
lD88 d.. enerQ próx:imo.
Dios guarde á V. JIl. muchos afios. MdtL.d 23 d, di·
ciembre de 1898.
El 1et. de la Beeei6.,
José de Bascaran
Excmo. 8efior Ordenado.rd.e pagos de Guerra.
Exe81os. Se6or61 Capitaa811 generales de 1., "luda, tere&r..,
qaiDta y Ictava rtg-ioDos.
.Relación gue se cita
D. Manuel Mart1n Vasco, á la Subinspección del tercer Cuerpo de
ejército.
I Narciso Andrés Martín, á la Subinspección del octavo Cuerpo
de ejército.
) Leon Zaldívar Salillas, á la Subinspección del quinto Cuerpo
de ejército.
• Antonio Moreno del Valle, al Ouartel general del eegundo
Cuerpo de ejército.
Madrid 28 de diciembre de 1898. Bascaran,
© Ministerio de Defensa
.,
D. Vicente Quinquilla Boi.x, re¡resado de Ouba., en expectación de
destino en la cuarta región, al Gobierno militar de Gerona.,
) Andrés Vad Basco, regr!'lsado de, Puerto Rico, en expectación
de dfil!t}no en la, qUi:ll,ta región,:ála Su~inspe~ciónde!qU~l}~o.
Ouerpo de ejército, ep.l~,q~e ~eberá.~esl\:t;1~ ~s~Fib~e~~ete~:.
porero.
»'josé Ponce nodÍ'íguez;~egr~sadode Cuba, en expectación de
destino en la quinta región, al Ouartel general'derquinto
Cuerpo de ejército, en el que deberá cElltar un escribiente
temporero.
:. Gregorio Delgado García, regresado de Puerto Ri~o, en expe~
tación de destino en la séptima región, al Gobierno militar
de Guadalajara.
:. IsidoroBello Vara, del O!lartel ~eneral del cuarto Ou~rpode ejé~"
cito, en comisión en Cuba, al GobiéÍ'no mUitar dé' Navarra~
, Francisco, Losada Alonso, regresado de Cuba, en expectaci61l
de destino en la octava región, á la Sabinspección del octavo
Cuerpo de ejército, cesando en la misma el escribiente tem-
porero D. Alfonso Salgado Arial¡l~
, Eduardo J:!'rutos Fernán(le:i¡, regresado de Ouba, en expectación
de destino en la séptima región, íi la Subinsp~cción deÍ oc-
tavo Ouerpo de ejército, en la que deberá ces!!o~un escribien~
te temporero.
» José Guerrero Laporta, regresado de Ouba, en expectación de
destino en la séptima región, al Ouartel general del octavo
Ouerpo de ejército, en el que 'deberá cesar un escribiente
temporero.
, ..Joaquín Alvaro Acebedo, del Depósito de la Guerra, á la Oa-
pitanía general de o.anarias, en la que deberá cesar un escri-
biente temporero.
» Gregorio Pérez Mesa, regresado de Puerto Rico, en expectación
de iestino en Oeuta, á 111 Oomandancia general de dicha pla-
za, en la que deberá cesar un escribiente temporero.
~ José Rodrígl1ez Hernández, regresado de Puerto Rico, en expec-
tación de destino en la primera región, al Depósito de la
Guerra.
, Joeé Acebal Alvarez, regresado de Puerto Rico, en expectación
de destino en la primera región, al Depósito de la Guerra.
Escribiente de tercera clase
D. Diego Montafiés Martínez, del Ouartel general del segundo
Ouerpo de ejército"al Gobierno militar de Málaga, en el que
deberá cesar el escribiente temporero de dicho gobierno.
Escribientes provisionales
D. Eleutel'io Nistal Calordo, regresado de Puerto Rico, ell expec-
tación de destino en la primera región, á la Subinspección
del pri~er Ouerpo de ejército, en la que deberá cesar un es-
cribiente temporero.
:11 Antonio Rodríguez Goyos, en comisión en el Gobierno militar
de Oádiz, al Ouartel general del segundo Cuerpo de ejército,
de plantilla, continuando en la'expresada comisión. '
:11 Inocencio Gámero Rodríguez, en comisión en el Gobierno mi-
litar de Cátliz, á la iubinspeoción del tercer Ouerpo de' ejér;'
cito, de plantilla, continuando en la expresada comisión, y
debiendo Cel.lar en dicha Silbillspección el escribiente tem-
porero que en la misma presta IIUS servicios.
, José Parellada Ferrer, del Gobierno militar de Navarra, al
Cuartel general del cuarto Cuerpo de ejército.
~ Lorenzo Telo García, en comisión en el Gobierno militar de
Oádiz, á la Subinspección del quinto Ouerpo de, eíército, 'de
© Ministerio de Defensa
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plantilla, continuando en la expresada comisiQn y,debiendo
cesar en dicha Subinspección un escribiente temporero.
D. Jw~n 'Ungo Ansola, reg,resaio de Pu~rtQ Rico" e~ exp~ctación
de destino en Bilbao, al Gobierno militar de Vizcaya, en el
que deberá cesar un escribient~temporero. .. .
l) Oa1ixto Menéndez :Menéndez, delCuartel general del sexto Oner-
po de ejército, á la Subinspección del séptimo Cuerpo.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
Baicaran.
..-
SECCIÓN DE CABALLE:Ra
DESTINOS
El sargento que prista sUBservicioB.en el ColegiQ de.,
huérfanos de Santiago, DomiDgó Iba~s .~lDgaJ, Be iucQlP9'"
rari al regimiento CazadOl:esde GaUéia, 25.0 de Caballeda,
al cual pertenice.'reemplazándole en dicho centro el de igual
elaia del de Cazadores de'Albuera.. 16.o de la propia arma"
Sato Calye. ". . ,.' "
Dios guarde á V. S, mucho. años. Madrid. 28,de dk
oiembJ:e de..18B8.
El Jefe do la 3eeclón,
Pedro SatTais
Señor•••
ExemoB, Seiorq Capital}es, gm.el'sles de la,a't~L .'ptirDa:
y octava regiones. -
-..
SECCIÓN DE A~TILL:aRÍA.
DIibTI~OS
Concedida,el alta en la Península del auxiliar de ahnllM
cenes de cuartB clase del personal del material de Artilleda
Fernando Ri'!yea Romero, y existit>ndo una vacaute de su cla-
Be en el parque de Ceuta, en cumplimiento de lo prevenido
.en el arto -4.o de la rebl orden circular de 15 de octubre úl-
timo (O. L. núm. 330), h. tenido á bien ordenar la ocupe
dicho ,auxiliar que en la actualidad prestaba SUB servioios .
,como agregado en el parque de Barcelona. debiendo ser alta
en su nuevo destino en la revista de enero próximo•
. • Pios gu~rJle~. v.~. ~~~\1,q~, añ~. ~adrid 23 de di-
clembre de 1~98~ -
El Jefe del" Seccló.,
Eduardo Yerde3
Señor Director del Parque de-Artillerla.de Ceuta.
Exorno!!. Stñores Capitán general de Cataluña. Comandante--
general de Cauta y Ordenador de pagos de a.erra;
